







その他のタイトル Marianne Moore as a Vehicle for us : A Study




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































poems byMarianne Moore，Witbitsn帥r tranSla七ioninto
Sentau払or，eXaminlngmOre払antⅥrentymainreading■S，
tionsoダ払epoem．
Itbasalso壬blユr O払er neⅥrJapanesetr slaもionsby










“A Ca汀i喝e壬吏om Sweden”isanotbertypicalinsもanceinvbicb aestbetic
pleasure me王宮eSⅥ7ith moralapproval，andisentirely characteristic orMoore
Whosepoetrycarriesus払ereaders払randbeyondasavebicle，thispapercon－
cludes．
Thissmallpaperisdedica七ed七oProfbssorYas110KITÅHARA，Whoistobe，
intbisApril，ina－ユguraもedasPresidentoでUnivers主tyofTslユk11ba．
